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CIPTAAN
Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00201992021, 23 Desember 2019
Pencipta
Nama :
Atiqah Meutia Hilda, S.Kom., M.Kom., E.Rizal, S.Kom., M.Kom., ,
dkk
Alamat : Perum Erfina Kencana Regency. Jl. Football No.37 GOR Pakansari




Atiqah Meutia Hilda, S.Kom., M.Kom.,  E.Rizal, S.Kom., M.Kom.,  ,
dkk
Alamat : Perum Erfina Kencana Regency. Jl. Football No.37 GOR Pakansari
Cibinong , Bogor, 8, 16912
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : Aplikasi Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Pada Sistem
Saraf Pusat Manusia Dengan Menampilkan Persentase
Kemungkinan Penyakit Menggunakan Metode Forward Chaining
Berbasis Android
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama
kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
: 21 November 2019, di Fakultas Teknik UHAMKA Jakarta
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama
kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000172191
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
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